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ROSER DE TOT L'ANY, DE JACINT VERDAGUER. 
UNA TRADUCCIO INEDITA DE JUSTI PEPRATXl 
Pep VILA 
En la commemoració del cent cinquanta aniversari del naixement del poeta na- 
cional de Catalunya Jacint Verdaguer (1845-1902), vull donar compte en aquesta 
nota d'una nova traducció intdita verdagueriana al francbs. També aporto docu- 
mentació poc coneguda sobre alguns aspectes de la Renaixenga per terres rossello- 
neses, la recepció que hi té l'obra de Verdaguer, al costat de nous detalls sobre la 
presentació de l'epíleg de Canigó, ~ L o s  dos campanars*, a un certamen de poesia 
organitzat per la Societat Agrícola de Perpinyl. 
En els arxius privats de la SociétéAgricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées- 
Orientales2 de Perpinyh, entitat pública que des de 1839 publica un anuari (BSASLPO), 
sobre diversos aspectes de la recerca humanística i científica que es fa al Rosselló, hem 
trobat la traducció manuscrita, bilingüe, d'una obra de la seva segona *poca, Roser de 
tot l'any, (Rosier perpetuel), dietari de pensaments religiosos (editada a Barcelona el 
1894), on Jacint Verdaguer transfigurl en material pobtic les seves idees religioses. Es 
tracta de versos confessionals en formes breus, aforismes evangtlics carregats d'in- 
noctncia d'un dietari que podien servir de punt de meditació per a gent creient i homes 
d'església, a imatge i semblanga, per exemple, dels versicles de 1'Amic e Amat de 
Ramon Llull. En aquest cas la meditació o la glossa segueix el santoral i les festes més 
importants que celebra l'església, al costat de poemes dedicats a sants i altres atributs 
amb qut lloem la Mare de Déu. Aquest recull de poesia m'stica verdagueriana ja havia 
sortit publicat en blocs setmanals de set poemes a La Veu de Catalunya, corresponent 
a 1893. 
Aquesta traducció de Pepratx s'hauria de relacionar amb la recepció de 
Verdaguer al Rosselló, un estudi global que encara és per fer. A més de l'aportació 
a la coneixen~a i difusió de Verdaguer que fa Pepratx, no hem d'oblidar les traduc- 
cions d'altres obres a mans d'escriptors rossellonesos com ara Josep Tolrh de 
Bordas, Juli Delpont, Agustí Vassal o J. B. Blazy. També hi ha sense indentificar 
una traducció anbnima de Lo sol de Pezilla (Perpinyl, 1896). 
1. Agraeixo públicament a l'amic i col4ega Pere FARRES la coneixen~a d'alguns articles 
sobre la figura i obra de Jacint Verdaguer, que no havia pogut consultar. 
2. Sobre aquesta associació cultural vegeu, GUITER, Henry, La Société agricole, seient$- 
que el tittéraire des Pyrénées-Orientales dins Actes du 1006 Congrés national des Sociétés 
savantes. Paris, 1975. Histoire moderne et contemporaine et histoire des sciences. Paris: 
Bibliothkque nationale, 1976, p. 361-358. 
Ramon Pinyol i Torrens va publicar en 1993 un conjunt de cartes inbdites i 
disperses de Jacint Verdaguer conservades en arxius de Mallorca.3 Entre aques- 
tes, una carta de Pepratx a Verdaguer, escrita durant la vigíiia (sic, rossellonis- 
me) de Nadal de 1894, ens dóna molta informació sobre els preparatius d'aques- 
ta traducció. A més de comunicar-li que li far2 arribar un exemplar de la 
cinquena edició de la traducció de l'Atlantida, Pepratx li comenta que té molt 
avan~ada la traducció de Roser de tot l'any. Fins i tot li consulta dubtes i altres 
qüestions tbcniques relacionats amb l'art de la traducció, camp en el qual Pe- 
pratx excel.lia. 
No hi ha cap estudi en profunditat sobre el nivell de llengua catalana que pos- 
sei'a,ni quin era el francbs del qual se servia el nostre traductor quan transportava un 
vers tan ric i modulat com el de Verdaguer. Sembla ser que Pepratx adopti la llen- 
gua literhia de Catalunya: la de Verdaguer, deixant de banda la riquesa dialectal 
del rosselloni?~, en un desig d'unificar i d'aturar la corrupció i el divorci entre el ca- 
tal2 de les dues bandes de les Alberes. Quant al francbs, tothom est2 d'acord amb el 
domini que posseia d'aquesta llengua. Jaume Boixeda en el prbleg de la traducció 
de Lo Somni de Sant Joan,s així ho reconeix: 
Nous n'insisterons pas sur les mérites de la traduction du Songe 
de Saint-Jean. Elle est l'oeuvre d'un littérateur dont le succbs a 
couronné les travaux et dont les connaissances dans les deus lan- 
gues franqaise et catalane sont égalment apréciées des deux cótés 
des Pyrénées. Ce n'est pas i lui qu'on pourrait reprocher d'avoir 
trahi Verdaguer en le traduisant: son oeuvre, d'une exactitude 
qu'une critique de haut g8ut a rendue, pour ainsi dire, mathémati- 
que, conserve toute la gr2ce, la fraicheur et le parfum de l'origi- 
nal. 
La traducció de L'Atlantida va merbixer ].'elogi de molts inteblectuals catalans, 
espanyols i francesos, dels immortals de 1'Acadbmia francesa, felibres provenqals, 
del director de la Biblioteca del Museu BritBnic, etc. Pepratx recollí en un 
c<Postfaceu a la cinquena edició feta a Montpeller (1894), la que ara manejo, alguns 
fragments d'aquestes lloances sobre la seva versió. Al costat dels noms de Stéphen 
Liégard, el comte de Tolouse-Lautrec ( mantenidor dels Jocs Florals de Tolosa), el 
baró Charles de Tourtoulon, Eusebi Güell, I'Arxiduc Lluís Salvador, Manuel Duran 
i Bas, Víctor Balaguer, Josep Maria Quadrado, Maria Aguiló, Jean Fastenrath, 
Josep Balari i Jovany, Marcelino Menéndez y Pelayo, etc., transcriu gairebé sence- 
ra la lletra que li va enviar Frederic Mistral.6 Desconec on ha anat a parar tota 
aquesta correspondencia, que té una gran importhcia per mesurar la incidbncia i la 
3. Contribució a l'epistolari de Verdaguer: cinc cartes disperses en arxius de Mallorca, 
Anuari Verdaguer 1992. Vic: Eumo Editorial/Ajuntament de Barcelona, 1993, p. 125-127. 
4. Michel DESSGGE. La larzggue de Pépratx dins Le PPre de la Renaissance Roussillonnaise. 
Justin Pépmtx (1818-1901, <<BSASLPOn, vol. 81, 1967-1968, p. 84-90. 
5 Justin PBPRATX. <Avant-propos,, a Le Songe de Saint Jean. Perpinyh: Charles Latrobe, 
1888, p. 15 
6.  Sobre la influhncia de Mistral al Rossell6 vegeu el treball d'Enric GUITER, Mistral i les 
primeres albors de la Renaixenca rossellonesa, dins La France Latine, 1964, núm. 20, p. 101. 
recepció de l'obra de Verdaguer en l'imbit de la literatura europea. Des de 1' bpoca 
fosca de la Decadkncia, Verdaguer era el primer autor exportable de la literatura ca- 
talana. 
Pensem que l'any 1900 ja s'havien fet sis edicions de l'Atldntida, en versió seva. 
Ramon Pinyol es pregunta si es va arribar a acabar aquesta traducció de Roser de tot 
l'any, que va restar inbdita. Doncs bé, el motiu d'aquesta nota és el de donar testi- 
moni d'aquesta troballa amb una valoració del context cultural rossellonbs de 1' bpo- 
ca, quan el catali del Rosselló cada vegada quedava més arraconat de la vida oficial 
sense ensenyament ni possibilitat d'accedir a la vida pública ni al món dels negocis. 
El manuscrit 
El manuscrit és format per un volum compost de cinc fascicles sense relligar 
amb el text i la traducció a doble pigina, escrit tot en un quadern escolar ratllat, de 
287 pigines. La lletra és molt acurada. Els quatre primers corresponen als dietaris 
dels trimestres naturals de l'any. El c inqd,  més petit, a les festes mbbils (278-287). 
La traducció va signada pel poeta i agitador cultural Justí Pepratx, del qual parla- 
rem tot seguit. 
La figura de Justi Pepratx 
Justi Pepratx (1828-1901), nascut a Ceret, era fill d'una família llenguadocia- 
na arrelada al Rosselló. Segons Michel, Dessbge el qual en va publicar l'any 1968 
un estudi biobibliogrific al Butlletí de la Societat Agrícola, Científica i Literiria 
dels Pirineus Orientals de Perpinyi, Pepratx que era negociant i propietari, repre- 
sentant de la petita burgesia perpinyanenca,visqué gairebé sempre en aquesta ciu- 
tat. Fou elegit diverses vegades per al Consell Municipal de Perpinyi i tingué al- 
tres c k e c s  com ara jutge de Tribunal de Comer~,  administrador dels Hospicis 
Civils, etc. Culturament era membre de la Societé des Langues Romanes des de 
1879, i director de lletres de la Societat Agrícola des de 1881 en la qual impulsi 
els estudis catalans, deixats absolutament de banda pels comissionats que el van 
precedir. Activista rossellonbs a favor del catali, fou considerat el pare de la renai- 
xenGa rossellonesa. Publica en 1880 Ramallet de proverbis ..., Espigues i flors 
(1884), poemes que es retroben a Pa de casa (1888). En el poema <<La llengua ca- 
talanau de (Pa de Casa), hi trobem tots els referents renaixentistes que surten en 
l'obra de qualsevol poeta del Principat: c<Prenda d 'en Jaume Primer,/ l'encamind 
la victdria;l d e n  Ramon Llull fou la gldria,l Auzias, de Muntaner [...I Mes, oh 
llengua del país,/ val que tu, ets sempre forta.lQuan ja tots et creien morta,/ has 
rebrotat més fel ip.  
La inspiració i l'abrandament religiós de Pepratx present en molts del seus po- 
emes, no són aliens a la influbncia rebuda de Verdaguer. També trobem col.1abora- 
cions i obres seves en diversos butlletins de la Societat Agrícola. En 1881 llegeix 
als membres de la societat un estudi sobre la llengua catalana; el 1882 els recita 
<<Santa Cecília,,, un poema de Verdaguer. 
Com hem vist, en parlar del seu instrument lingüístic, Pepratx, tot i que hi ba- 
rreja castellanismes, buscava la identificació amb el catalh de  arce el ona, potser 
com a reacció als patuesos locals i a 1 'excessiva francesització del catalit a mans 
d'un poeta i dramaturg molt popular a Perpinya com era Albert Saisset (Un Tal) i 
altres autors i peribdics refractaris a la realitat catalana. El 1884 fou nomenat mem- 
bre de número de la Reial Acadkmia de Bones Lletres de Barcelona. El 1888 enca- 
ra va guanyar la medalla d'or, el premi al concurs de Linguística de Tolosa. La re- 
na ixe n~a  rossellonesa era la reacció d'una minoria il.lustrada, perb sense 
reconeixement social ni de poder, d'un petit gnlp estrany en el cos social francks. 
La burgesia rossellonesa, que havia perdut ja la seva llengua materna, tenia un altre 
sentiment de classe lligat a tot el que venia de Pan's. Cal dir també, perb, per desfer 
equívocs, que els poetes catalans del Rosselló ho són només estkticament, i defu- 
gen d'una ideologia que els pugui comprometre massa. L'actuació de Mistral i els 
felibres va ser efímera com un núvol de pols i la renaixenqa rossellonesa, sense una 
infrastructura política ni humanana al darrere, no arriba gaire més lluny. 
Pepratx mantingué una abundosa correspondkncia amb Jacint Verdaguer. El 
1881 va acompanyar-10 a Sant Pau de Fenollet. Cany 1884 sorgí de la seva m i  l'es- 
tudiantina, un grup de músics que animaven les vetllades literiries catalanes. Per 
damunt tot, avui dia, el reconeixement de Pepratx que té una obra de creació raqui- 
tica i de poc valor, va lligada a les traduccions que féu de diversos llibres de l'obra 
del poeta. 
De la seva activitat com a traductor posseYm L'Atllntida, traducció en vers de 
Justí Pepratx (Perpinya, 1884). Quan va sortir publicada, Pepratx, va reconkixer 
ccquen ccc'est lui [referint-se a Verdaguer] surtout qui a provoqué cette renaissance 
de la vieille langue catalane au Roussillon,>.7 
Hi ha també altres edicions d'aquesta bella traducció fetes a París, 1884, 1887 
(amb l'original catali); a Montpeller el 1890, 1892, 1894, 1900. Entre 1884 i 1898 
se'n feren fins vuit edicions que ajudaren molt a introduir el nostre poeta entre els 
cercles culturals francesos. El 1883 en unes festes literiries al Llenguadoc ja havia 
llegit, davant Mistral, la versió de la <<Balada de Mallorca,,. El 28 de desembre de 
1884, Pepratx recita en una reunió de la Societat Agrícola la traducció francesa de 
ccLo Rosselló,,, que fou impresa en un plec solt que no he pogut veure, notícia que 
recull la carta 496 (vol. V, p. 21-36) de 1'Epistolari de Jacint Verdaguer transcrit per 
Casacuberta, J. M. Torrent. 
Val a dir que ningú, que jo &piga, no ha estudiat encara a fons la llengua i la 
virtualitat d'aquestes traduccions, ni la figura d'aquest gran home. Tampoc no he 
vist cap article que valorés la difusió de Verdaguer a Provenqa i a la resta de l'hexh- 
gon. Pensem que els rossellonesos que llegien, Verdaguer en volums bilingües, ca- 
tal&-francks, s'adonaven que el catali, la seva llengua tan mal coneguda com in- 
compresa, permetia també fer grans creacions. La llengua verdagueriana tenia un 
alt nivell de correcció, un vocabulari riquissim, un estil vigorós. El prestigi d'aquest 
autor ofegava qualsevol retinckncia davant la llegenda interessada que el catalh no- 
més servia per a la poesia popular o la cccatalanadan gruixuda. SOL la Monarquia 
7 .  Butlletí de la Societat Agrícola Científica i Literaria dels Pirineus Orientals de 
Perpinya, vol. 26, 1884, p. 175. 
de c<Juillet)>, Pepide Meric escriu unes canqons catalanes, farcides de gal.licismes, 
que mostren la degradació a la qual havia anibat la llengua: <<Que són 10s chagrins 
y les penes; en te mirant la Fransa hourousa; no porta ni guants ni chapeu; seva co- 
fia chiffonada>>! 
Podríem multiplicar els exemples ad infintium en el camp de la poesia i en el 
del teatre. Jan-Agoustí Ternal, dit Bacanal, escriu el 1858 un recull de versos en 
aquesta mateixa línia, Récit en vers catalans rimés en ((alu.9 
Continuem parlant del treball de J. Pepratx. A les Obres Completes de Verdaguer, 
editades per l'editorial Selecta (Barcelona, 1974, cinquena edició), figura una traduc- 
ció de Canigó, signada amb les inicials J.P. sobre la qual no precisen cap més dada. Hi 
ha també Lo somni de Sant Joan. Traducció en vers (Perpinyh, 1888 amb el text ca- 
talh). Jesús infant (Perpinyh, 1896) i Flors del Calvari i A les víctimes del Basar de la 
Caritat (Perpinyh, 1897). La difícil situació del catalh al Rosselló explica potser que a 
la fi de la traducció del Somni de Sant Joan hi hagi unes petites regles gramaticals so- 
bre la pronunciació del catalh. Les Régles de la pronunciation catalane són fetes 
<<Afin d'aider les persones étrangeres á la langue catalane h lire le texte du pobme de 
Verdaguer].lo Per confegir aquest aplec de notes gramaticals Pepratx, treu la norma i 
els exemples de gramhtiques d'$oca, que esmenta a la fi de l'apkndix. De fet són 
també un valuós testimoni dels coneixements filolbgics del nostre traductor. Sabem 
que coneixia la Gramatica de J.P. Ballot (1814), La Grammaire catalane-fiancaise 
de P. Puiggan' (1852); L' Us y valor de las lletras. Diccionari de la llengua catalana. 
(Nova edició, Barcelona, 1864); l'obra de J. Mattes, Lecons practiques de grammai- 
re dans lesquelles I'ortographe est enseignée au moyen de la langue catalane 
(Perpinyh, 1866) i d'A. de Borafull y A. Blanch la Grámatica de la llengua catalana. 
L'any 1895, un col.laborador del Butlletí de la Societat, amb una hipbrbole, 
explica amb cruesa la problemhtica del catal& al Rosselló, es manté i viu només 
en la prhctica oral, sotmesa per les lleis d'alfabetització dictades per Jules Ferry. 
Hi ha un referent de fons, inevitable, la figura de Jacint Verdaguer, les obres del 
qual gairebé d i u -  que no comprenien. D'aqui el forat que fara Saisset amb la 
seva obra grafiada a la francesa: 
Le catalan-nous avions désappris h le lire. Certaines combinaisons 
de lettres jadis consacrées nous paraissent étrangeres, tant l'usage 
s'en est perdu dans notre practique continuelle du franqais et des 
combinaisons du franqais, la seule langue qui se lise ou s'éscrive 
chez nous[ ...I Sauf qudques érudits et les initiés quant tombaient 
sous nos yeux les pobmes de de don Jacinto Verdaguer[ ....I nous 
étions obligés de les épeler avec peine, sans le comprendre tou- 
jours)>.11 
8. La Vezi del Canigó, núm. 18, 23-VII-1911, p. 216-218. 
9. Perpinyh, F. BLANC. 1858,15 p. 
10. Justin P~PRATX. Le Songe de Saint Jean ... PerpinyB: Charles Latrobe,1888, p. 182- 
193. En el catecisme rossellonts de la f i  del segle XIX del bisbe de Perpinyh Nadal Goussail, 
imprks en catali a insthncies del bisbe Carselade, hi ha unes Regles d'accentuation et de pro- 
nonciation per facilitar la lectura del catecisme catala al francts. Perpinya: Charles Latrobe, 
130 phgs., sld. 
11. Jaques GALAUD. Éloge de M. Albert Saisset, dins Butlletí.. . op. cit., 1895, p. 407 
Jacint Verdaguer correspongué a l'amistat i a la pacient tasca divulgadora que 
Justí Pepratx duia a terme, dedicant-li una bona colla de llibres. A la biblioteca ca- 
talana de la Societat Agrícola, que guarda molt ben enquadernats una bella repre- 
sentació de la nostra literatura del segle XIX, --molt ben relligada per cert, llibres 
tots de la biblioteca particular de Pepratx- hi trobem molts volums amb dedicatb- 
ries autbgrafes de Verdaguer a l'introductor de la seva poesia per terres franceses, 
que ara no reprodui'm. Així per exemple en el llibre Jesús Infant (1896) llegim: (<A 
mon estimat amich M. Justí Pepratx ab qui sia avui i sempre. Nadal 1895. J.V., pre- 
vere>>. També hi ha dedicatbries totes encomihstiques i plenes d'afecte en els lli- 
bres: Sant Francesch (1895), Canigó (1898), Idil.lis i cants místics (1882), 
Montserrat (1898), El somni de Sant Joan (La Catblica, sld.), Dietari d'un pelegrí 
a Terra Santa (Il~lustració Catalana, sld), Excursions i viatges (1887), etc. 
El Rosselló i els Jocs Florals 
No podem t r a p  en aquest article una panorimica de la Renaixen~a rossellone- 
sa. Volia comentar només un precedent que em sembla interessant, poc conegut, de 
com els rossellonesos foren convidats a participar el 1868 als Jocs Florals de 
Barcelona. Bernat Alart, erudit i arxivista (1824-1880), va fer de lligam entre 
Rosselló i Catalunya en una experibncia fustrada, que no va quallar. Alart anirh sol a 
Barcelona als Jocs Florals en representació del Rosselló, després d'agrair als repre- 
sentats dels Jocs Florals, des de Perpinyh, aquest convit a una empresa tan important 
com aquesta: 
Com a Director de la Secció Literhria de la present Corporació, tinc 
chrrech y satisfacció de dir-vos ab quant emoció tots 10s arnichs de 
la llengua catalana, qui són molts en esta terra, accepten la vostra 
amical invitació. Encare que sie separat dels altres membres del ce- 
lebre regne d'Aragó, y que sia junt y lligat per sempre y ab tota 
afecció a la Fran~a,  sa nació natural, 10 Rossellló no pot descuydar 
les belleses de sos temps naturals, puix parlem la llengua catalana 
que parlaven nostres avis y vostres, ni porie, encara menys, trepitjar 
la glbria de ses grans franqueses y prosperitats. Serh donchs ab 10 
més alt plaher que lloharem la noble empresa y digne institució 
dels Jochs Florals de Barcelona, y, felicitant-vos dels successos que 
ab vostres afanys son ja obtenguts, asseguram 10 Consistori que la 
Corporació farh tot 10 possible per correspondre ab efficacia a vos- 
tra honrada y agrayda invitació>>.12 
És de tothom sabut, el que suposava per a la nostra histbria literiria la reinstau- 
ració el 1859 dels Jocs Florals. Entre d'altres fites es volia aconseguir la plena ac- 
ceptació social de la llengua catalana com a eina de prestigi, designi que incloya 
també, una nova manera d'entendre el catalanisme polític, plural i diversificat. 
12. M. Louis FABRE. Résumé des próces-verbaux des assembleés générales, Butlletí.. . 
op. cit., vol. 16, 1868, p. 292-295. Hi ha publicada la correspondbncia entre els directius dels 
Jocs Florals i la resposta de J.B. ALART. 
Nou anys després de la primera festa, el 1868, Víctor Balaguer (Barcelona, 
1824-Madrid, 1901), un dels homes que més va treballar per assolir els objectius i 
el programa de la Renaixenca, s'adreci a l'historiador i erudit rossellonbs Juli2 
Bernat Alart, convidant-10 a la festa anual, potser com a cappare i principal repre- 
sentat dels erudits que treballaven al Rossellló en la recuperació de la histbria de la 
nostra llengua: 
Desitjós 10 Consistori dels Jocs Florals de Barcelona per a l'any 
1868 d'aplegar en la festa anyal a tots 10s que, per recorts histbrics 
o literaris profesan amor a la llengua catalana, cregué que debia in- 
vitar per a dita festa a la Societat, de la que es V. President dignís- 
sim. [...] Lo mantenidor President, Vic.Balaguer. Per abskncia del 
Consistori: Lo Mantenedor Secretari, fco. Miquel y Badien.13 
Segurament hi hem de veure un desig de voler integrar tothom en un programa 
que assegurés una unitat lingüística i histbrica superior. Pensem el que hagués su- 
posat, per la nostra histbria cultural, la plena integració de valencians, mallorquins 
i rossellonesos en una ccmata de joncncomuna, en aquests certamens literaris repre- 
sos gracies a la iniciativa d'Antoni Bofarull, segons sabem per en uns treballs al 
Diario de Barcelona de 1854 i també Víctor Balaguer a la Violeta de Oro, el 185 1. 
Des de 1853, J.B. Alart era membre i més tard president de la Societat Agríco- 
la, Cient@ca i Literaria dels Pirineus Orientals. Mantenia també correspondbncia 
en francbs amb Manuel Mila i Fontanals, primer president dels Jocs Florals, en 
1859. Al Rosselló hi havia un petit nucli de renaixentistes, francesos de cor, que es- 
timaven la nostra llengua des d'un punt de vista arqueolbgic, perd que difonien els 
seus treballs en francbs. Gairebé tots es dedicaven a la investigació histbrica i li- 
terbis: Alart, Brutaiis, Camboliu, Courtais --que ser& el primer rossellonbs pre- 
miat als Jocs Florals, i Pierre Vidal dels quals hom no en podia esperar cap com- 
promís polític seriós. Tinc en curs de publicació unes lletres inkdites de Pierre Vidal 
adrecades a Botet i Sisó, també escrites en francbs, que són una mostra d'aquest es- 
perit tan afrancesat; de fet no podia ser de cap altra manera. 
En la resposta d'Alart al convit de Víctor Balaguer, deixant de banda els com- 
pliments i la retbrica de rigor, s'hi veu com la idea sobre el catala queda circums- 
crita al camp lingüístic i cultural, a un passat comú i gloriós, sense referbncia al 
moment present. Deixa ben clar que el Rossellló: ccsia junt y lligat per sempre y ab 
tota afecció a la Franca, sa nació natural*. De fet, no és res més que l'esperit de 
francesització que ha calat molt a fons en la classe rectora, quan la major part dels 
rossellonesos ja no es qüestionen el seus lligams amb una llengua i cultura france- 
sa superior. Tots aquests erudits redactaven de sempre en francbs els seus treballs 
histbrics i literaris. Els interessava, per damunt de tot, fer conbixer l'existbncia al 
lector francbs d'un passat catal&. La nació ccuna i indivisible>>no es podia permetre 
l'existhcia d'altres llengües. Les autoritats i els mestres escampaven entre les no- 
ves generacions al16 de ccle catalan répugne,,. 
Només Pierre Vidal deixa el catala per als contes i les narracions de la vora del 
foc. Tomat a la carta, sembla ser que Alart va assistir a la festa com un convidat 
13. Op. cit., p. 292. 
més, sense que aixb signifiqués, perb, cap compromís de la intel4ectualitat rosse- 
llonesa ni a curt ni a llarg terma. 
D'altra banda, Mili i Fontanals quan s'adreqa a les autoritats en la primera 
festa dels Jocs els diu: <<No pot estimar sa nació qui no estima sa provincia,,. A 
l'espanyolisme de Mili li correspon l'afrancesament d'Alart. Perb, potser, el 
matís esta en quk la burgesia i la societat catalana (els catalans d'Espanya, com 
deien ells), a diferkncia de la rossellonesa molt regirada a la cultura francesa, 
van sostindre la renaixenqa des d'un punt de vista cultural, polític i humi en una 
progessió constant i hegembnica. En canvi, el ressb rossellonbs, més aviat feble, 
sense burgesia ni dirigents conscients del pes de la nostra llengua, tindri una 
continuftat popular, oral, i una presa de conscibncia mol minoritiria. La llengua, 
arraconada socialment, viuri perduda i molt allunyada de l'hora parisenca. 
El document que hem estractat, i que surt publicat en el volum del BSASLPO ja 
esmentat, no deixa de ser, perb, interessant per veure com els homes del primer con- 
sistori -Bofarull, Balaguer, Joan Cortada, Josep Lluís Pons i Gallarza, Manuel 
Mili i Fontanals, Rubió i Ors- i els de les primeres fornades volien integrar els ros- 
sellonesos en una empresa comuna. La crisi agriria que vivia el Rosselló, la supedi- 
tació política i humana de la Catalunya Nord a uns dirigents impermeables al catali, 
l'escola primina obligatbria en francks, una societat sense concikncia política reivi- 
dicativa avortaren un projecte impossible. Els lligams amb la major part de les terres 
catalanes eren massa afeblits per tomar a recomenqar. El 1884, Justí Pepratx, tra- 
ductor al francks de l'dtldntida de Verdaguer fou encarregat de fer el discurs de gri- 
cies als Jocs Florals a Barcelona. Era, perb, una flor que no va fer estiu. 
Jacint Verdaguer i la renaixenqa rossellonesa 
Diversos crítics com ara Pere Verdaguer, Lluís Creixell o bé Joan Torrent i 
Fibrega (vegeu la bibliografia) ja han assenyalat la importhcia i l'impacte de la fi- 
gura de Verdaguer en l'afermament de la Renaixenqa rossellonesa. Verdaguer, 
aconsellat per Marii Aguiló, fa amistat amb el coronel i erudit Puiggari, que l'in- 
trodueix per terres del Rosselló. Verdaguer hi féu també molts viatges a partir de 
1879 mentre preparava el poema Canigó. A les traduccions d'obres verdaguerianes, 
hi hem d'afegir el ressb que produien amb tot un estol de glosses, articles, notes 
erudites sobre la significació de Jacint Vedaguer dintre del panorama de la literatu- 
ra catalana de 1' &poca a banda i banda de la ratlla de la frontera. Encara durant el 
mes de desembre de 1901, poc abans de morir, Verdaguer viatja al Rosselló amb 
motiu de la mort del seu gran amic Pepratx.14 
En una bibliografia a la fi de l'article, consigno els principals treballs apareguts 
sobre la figura i l'obra de Verdaguer en relació amb el Rosselló. Una recerca que 
encara no s'ha fet és la de recollir sencer, en un aplec, tots els articles que sobre 
Verdaguer i la seva obra, amb motiu del seu traspis es van publicar en revistes ros- 
selloneses. A tall d'exemple, aporto en la bibliografia la relació dels articles que he 
14. Jules DELPONT. Recorts de MossPn Jacinto Verdaguerr, dins aRevue Catalane,,, núm. 
66, 16-6-1912, slp. 
sabut trobar publicats en Le Journal des RO. de Perpinyi, una publicació dirigida 
per Josep Payret. La majoria sóns poemes de Verdaguer, acarats de vegades amb la 
versió francesa, al costat d'alguna ressenya sobre algun llibre del nostre poeta na- 
cional. A més de trobar-hi els articles de rigor amb motiu de la seva mort, m'ha in- 
teressat la publicació catalana amb la traducció francesa d'un fragment del discurs 
que Verdaguer va fer el gener de 1902, a la Universitat de Barcelona, el <<Discurs 
necrolbgic a la membria de Joaquim Rubió i Ors>>, un dels cappares de la Renai- 
xenGa, restaurador dels Jocs Florals, el model del qual com a poeta, historiador i 
crític romhntic podia servir de guia als pocs renaixentistes rossellonesos. 
En aquest viatge per la geografia rossellonesa de la m i  de Verdaguer, hi trobem 
fins i tot alguns poetes del terrbs que s'inicien a la literatura sota el seu guiatge i 
protecció. Al costat d'una generació d'escriptors rossellonesos d'expressió france- 
sa, hi ha també la producció d'una primera generació de la renaixenqa rossellonesa 
que estava a mig camí de la renaixenqa catalana o provenqal amb l'enlluemament 
del Felibritge i l'obra de Mistral. Des de 1862 el president de la Societat Agrícola 
solia llegir uns versos adreqats als poetes de Provenqa. A la figura de Justí Pepratx 
hi hem d'afegir els noms de Pere Talrich, Jaume Boher, Josep Bonafont (Pastorellet 
de la vall d'Arles), molts d'ells influi'ts per Verdaguer, en termes religiosos i litera- 
ris, sobre els quals ens manquen estudis de conjunt.15 Talrich per exemple escriu en 
1879 un poema, <<El Canigó, i participa en les festes catalanes de 1883 a Banyuls- 
sur-Mer sobre les quals hi ha un exceblent treball d'August Bover recollit en la bi- 
bliografia. L'obra mestra de Talrich, Records del  Rosselló (1887), duu una dedi- 
catbria <<Al gran poeta Jacinto Verdaguer,. Caldria veure el pbsit d'aquests versos 
canigonecs en relació a l'obra hombnima de Verdaguer. Pere Talric havia ajudat 
Tolri en la traducció de aCanigów, segons reconeix aquest en l'edició de l'culvant- 
propos*. També seria interessant estudiar l'ideologia lingüística i l'instrument, la 
llengua de Tolri. Són interessants les observacions en qut retreu a Verdaguer els 
plurals en c<es>>.l6 Sembla que se serveix de les opinions de Ballot i Bofarull, segons 
ens diu al capítol XXIX de 1'Essai. No coneix, en canvi, les aportacions de gramitics 
posteriors. 
De Josep Verdaguer i Panadts, nét d'un cosi germi del poeta Jacint Verdaguer 
ens ha pervingut un gran fons epistolar de l'autor de <<Canigów, del qual Josep 
Maria Soli i Ricard Torrents n'han fet una síntesi del contingut.17 Pel que fa als cor- 
responsals rossellonesos de Verdaguer, tenim 42 lletres de Josep Tolri de Bordas, 
vint-i-sis de les quals tenen per tema central o secundari la traducció de <<CanigÓ)), 
que amb les 9 de Justí Pepratx, poden donar més llum a la relació de Verdaguer amb 
els seus traductors. Aquest material també i lhmina altres aspectes sobre la recep- 
15. Un bon resum sobre la problematica de la renaixen~a rossellonesa es pot llegir en la 
introducció a la histbria de la literatura catalana al Rosselló que Cristi2 CAMPS fa en el seu Ili- 
bre Jean Amade, Josep Sébastien Pons, deux ecrivains catalans, Les Amis de J.S. Pons, 
Clapiers, Castelnau-le-Nez, 1986, vol. I, p. 24-47. 
16. PINYOL TORRENTS, Ramon i FARR~S, Pere. L'nAvant-Propos)) de Josep Tolra de 
Bordas a Canigó, i altres crítiques coetanies, Anuari Verdaguer. Vic: Eumo, 1990 i 1991, p. 
99. 
17. SOLA i CAMPS, Josep M. i TORRENTS, Ricard. <<El fons Verdaguer-Panadks, una nova 
i valuosa aportació a I'epistolari verdaguerib, Anuari Verdaguer, 1989, p. 21-36. 
ció de la seva obra fora de Catalunya. En aquest fons, així mateix, n'hi ha una de 
Pepratx no adre~ada Verdaguer. En conjunt és un material encara per explotar que 
radiografia els anys més fecunds de la producció literiria verdagueriana. 
Descabdellant el fil de les relacions amb els erudits i traductors rossellonesos, 
volia comunicar a tots els verdaguerians que a I'abadia de Sant Miquel de Cuixh es 
conserva la biblioteca de Tolrh de Bordas, sense que ningú fins ara hi hagi fet cap 
mena de recerca a fons sobre aquest tema. Desconec fins a quin punt hi poden ha- 
ver-hi esborranys i notes sobre les traduccions, al costat d'altre material espars so- 
bre Verdaguer o sobre la seva ?poca. 
La premsa catalana de Barcelona, entre la qual destaco La Il.lustraciÓ Catalana 
dedich el 1884 números monogrhfics al treballs dels escriptors catalans del 
Rosselló. D'altra banda, en la correspond?ncia de Jacint Verdaguer que edita la edi- 
torial Barcino hi ha també mostres d'aquesta relació inteblectual amb Justi Pepratx 
i altres erudits rossellonesos com ara Vassall o Delpont. 
El 8 de maig de 1883 hi va haver a Barcelona el primer acte de la trobada cata- 
lano-rossellonesa. El gruix d'aquesta colla assistí més endavant, en expedició, a les 
festes literhies celebrades a Banyuls el 1883 i el 1887. En aquesta darrera trobada, 
amb motiu de les festes en la Inaguració de la Verge d'Oliva, a Banyuls, Pepratx 
edita el text del discurs del certamen en cata18.18 En una carta de I'epistolari editat 
per Casacuberta, Verdaguer escriu: <<Al Rosselló hi ha molta animació per nosal- 
tres, i 1' b i m a  de tot és Pepratx i el rector de Banyuls.~ Pepratx fou correspost a 
tantes amabilitats essent nomenat nomenant mantenidor als Jocs Florals a Bar- 
celona de 1883: <<És doncs en nom de la germandat, i em sembla a mi més ben dit, 
de la germanor, que he vingut, que sóc aquí, i que us parlo jo, fill extern, si aixb uns 
plau, cabaler de la herkncia catalana.>> 
Per aquesta efemhride la Societat Agrícola Cientij7ca i Literdria de Perpinyd 
havia dotat un premi, tot i que el secretari de la secció de lletres, el notari Fabre de 
Llaró, impedia qualsevol manifestació literhria en catalh. Centrada el 1881 de 
Pepratx en aquesta institució farh possible un canvi d'actitud pel que fa a la preskn- 
cia comptada de poemes escrits en aquest butlletí, en la nostra llengua. 
Perb no tot havien de ser flors i violes ni facilitats en la divulgació i en l'estima de 
l'obra de Jacint Verdaguer al Rosselló. Com veurem tot seguit, el ressb de la renai- 
xenGa catalana i la figura gegantina del poeta molestaven alguns directius de la 
Societat Agrícola, que llavors gairebé monopolitzaven la cultura literiria al Rosselló. 
Els certamens poetics de la <<Societat Agrícola, i la polemica sobre el catals. 
Jacint Verdaguer presenta a concurs cLos dos campanars* 
El mateix any que Alart és convidat a participar als Jocs Florals de Barcelona, 
en el concurs literari de la Societat Agrícola de 1868, s'hi escola un poema escrit 
en catalh. Sobre aquest punt volia reproduir un fragment de l'acta de jurat signada 
pel notari Léon Fabre de Llaró, responsable del fet que el catal2 no fos present a 
18. Memória del secretari D.Justi Pepratx. Certámen de Banyuls de la Marenda, 8 se- 
tembre 1887. Perpinya: Charles Latrobe, 1888, p. 91-101. 
les pagines del butlletí, il.lustrativa del que pensava aquest personatge, directiu de 
la Societat Agrícola, sobre la nostra llengua. En nom del progrks i la utilitat, con- 
siderava el catal& com una llengua arqueolbgica, morta per a la república de les 
lletres. La llengua dels nostres avis era inferior en dolcesa i precisió a la llengua 
francesa: 
Une des vint poésies qui nous ont été adressées, nous devons le dire 
pour Ctre complet, avait rev&tu l'habit catalan. L'oeuvre était attra- 
yante et bien faite. Mais elle a du Ctre mise hors de concours. La 
lange catalane, toute langue matemelle qu'elle peut nos Ctre, n'était 
pas prévue au programme, et avec raison. Trop souvent ses tomu- 
res, son accent, sa vivace énergie empiétent sur l'élégance, la clar- 
té, la politesse exquise et délicate de nostre langue fran~aise. Nous 
n' éprouvons aucun besoin de faire revivre l'idiome de nos dieux, 
d'augmenter son influence. Respectons-le dans son passé, dans les 
antiques souvenirs de nos pkres qu'ils nous a légués. Mais ne regar- 
dons cet instrument que comme une curiosité, un monument histo- 
rique & aimer, & conserver, & bébir, pout tout ce qu'il a produit de 
bon et de beau. Ne tentons aucune restauration qui pourrait nuire 2 
1 ordonnance architecturale de l'édifice modeme, sans &tre verita- 
blement utile h l'ancien. 
Soyons utile. Tel est le cri, la préocupation de nostre temps!lg 
El 15 de desembre de 1875, Nouma Lloubes, un altre membre de la Societat, va 
demanar la incorporació de la llengua catalana a través d'una secció de nova crea- 
ció que afavorís l'estudi del dialecte catali. En aquest tema també li féu costat un 
altre representant de la societat, Armand Izern (1847-1908), gendre de Justí 
Pepratx. 
El 1881, el nostre traductor de Verdaguer es va fer membre de la Societat i, des 
de llavors, la situació es modific&, afavorida indirectament per la creació a 
Montpeller d'una Société des Langues Romanes. Pepratx col.laborh al butlletí amb 
edició de faules de collita prbpia i d'altres que havien estat tradu'ides per La 
Fontaine, un gknerezo d'altra banda molt productiu al Rosselló a causa potser per la 
poca sensiblitat lírica dels poetes rossellonesos de final del segle XIX i de comenGa- 
ments del xx, que es refugien en aquests tipus de composicions. 
Des de 1882, doncs, hom podia participar en catal&, en concurrkncia amb el 
franc&, en els concursos de poesia. Tot i aquest clima favorable, la situació no s'a- 
caba de normalitzar. En el ccRapport sur le concours littéraire~ de 1884, el secreta- 
ri Jules de Lamer, sorprks per l'allau de composicions catalanes enviades pels po- 
etes del Principat, fa uns judicis no gaire favorables sobre la nostra llengua, ja que 
insisteix, altra volta, en la idea que el catalh és un parlar dels avis, anacrbnic i sen- 
se futur, la preskncia oficial del qual en la vida pública i ciutadana no tenia ja cap 
relleu: 
19. c&apport sur le concours depoésie et d'histoire>), Butlletí.. . op. cit., vol. 17,1868, p. 39. 
20. Sobre aquest tema vegeu l'estudi i l'edició de Pere VERDAGUER, Fabulistes rossello- 
nesos. Barcelona: Edicions 62 (col. Antologia Catalana, núm. 70), 1973. 
L'importance attachée depuis quelque temps par quelques linguis- 
tes distingués, i l'étude du vieil idiome catalan, a éveillé chez quel- 
ques esprits la crainte que cette importance ffit plutot nuisible que 
salutaire dans un pays oh les catalanistes ne sont déji que trop en 
honeur. 
Le Roussillon et la Provence, qui, dans l'espkce on un grand rap- 
port familial, puisque le catalan est un idiome roman, ayant de 
grandes affinités aven l'ancien proven~al, se distinguent dans cette 
criossade en faveur du langage des aYeux et d'aucuns se sont m&me 
inquiétés de cette tendance i le faire revivre. Inquietude chimeri- 
que, car on ne ressuscite pas plus une langue que les moeurs aux- 
quelles elle s'adaptait. Ces poetes catalans on envoyé trente-trois 
compositions, ce qui n'est pas énorme dans une année d'epidé- 
mie.2' 
Justi Pepratx va ser en 1886 l'encarregat de fer el <<Rapport sur le concours de 
poésie catalme),, la referkncia del qual va sortir el 1887.22 El discurs d'aquest any 
ens interessa molt perquk va lligat a la figura de Jacint Verdaguer. Cara a l'auditori, 
Pepratx ha de fer un discurs pedagbgic, naturalment en francks, que també ens inte- 
ressa per a la histbria de la llengua. En primer lloc, Pepratx reconeix i justifica la 
preskncia majorithria en el concurs de poesia de poetes provinents del Principat. 
Aixb es degut --diu- a la revifalla de la Renaixenqa que viu Catalunya. Explica 
breument a la concurrkncia amb noms i cognoms aquest procés literari i ciutadi, el 
desnivell que hi ha en 1'6s social de la llengua, entre la producció dels poetes cata- 
lans i rossellonesos a banda i banda de la ratlla: <<I1 faudrait d'abord ignorer absolu- 
ment ce qui passe chez eux, touchant la langne catalane, et ne pas tenir compte en- 
suite du degré d'inferiorité oh se trouve l'étude de cette langue, ainsi que son usage, 
dans notre pays. Tot aixb és degut a la pressió de la Renaixenqa catalana que ell co- 
neixia molt bé: ccnous ne pouvons nous empCcher de dire que la renaissance, la res- 
tauration de la langue catalane, de l'autre cGté des Pyrknées, est un fait accompli*. 
Després fa una breu semblanqa de la qualitat de la nostra llengua, vol fer enten- 
dre a la gent de bona voluntat que el catali, sobretot el que es parla i s'escriu a 
Catalunya, no té res a veure amb el que alguns qualifiquen de ccpatois vulgaire, 
qu'il ne vautpas la peine d'apprendre)), fent referencia a la situació de la llengua al 
Rosselló. Davant dels membres i públic d'aquella societat, traqa una panorimica 
sobre el catali com a llengua de cultura contraposant-la a la idea de ccpatuksn, que 
es percep des del Rosselló. En aquests anys, Albert Saisset (Perpinyh, 1842-1894), 
més conegut per Un Tal, escriu ja la seva obra de creació i una grarnitica23 en un ca- 
21. Butlletí.. . op. cit., XXVII, 1884, p. 48. 
22. Butlletí . . .  op. cit., vol. 28, 1887, p. 269-281. 
23. Saisset en la introducci6 a la seva G~.arnmaire catalane (1894) difon també la ideolo- 
gia catastrofista dels secretaris de la Societat: <<[El catala] est demeuré [...I a l'état de langue 
populaire, et, en cette qualité, i1 ne saurait avoir la prétention de s'adapter il toutes les bran- 
ches des connaissances humaines: étranger auxs arts, aux sciences, aux spéculations de la 
philosophie, impropre ?I formuler des considerations abstraites et générales, i1 ne peut se 
mouvoir que dans le domaine du sentiment et des ideés ayant un caractere matériel et con- 
cret,. 
talh de grafia francesitzada. Pepratx, perb, fa pedadogia recordant-10s 1' kpoca huria 
de la llengua catalana: 
. .. La langue claire et concise, dans laquelle a été ecrit, en 1212, le 
premier code marchant, qui a servi de modkle et de base aux codes 
martimes d'autres nations; cette langue polie et élégante, qui fut 
longtemps la langue ds cours d'amour, des académies et des tribu- 
naux, avec le jargon informe, sans rkgle et sans ortographe possible, 
mélange en effet de tous les patois, que l'on entend dans nos rues. 
Demana després que estudiem el catal2 per treure la llengua del descrkdit a la 
qual l'hem condemnada. Ara bé, tots aquests lligams que vol afianqar amb els ca- 
talans del nord són purament culturals. Pepratx com ara Alart, D.M.J. Henry o 
Pierre Vidal se sent francks de cor i hnima. Els pocs renaixentistes rossellonesos 
mai no es questionen la política i la reivindicació d'un espai propi. Aquesta és la 
diferkncia amb la renaixen~a del sud. La professió de fe a la phtria gal.la és defi- 
nitiva: 
Nous admirons certainement les efforts qu 'ils on faits et ceux 
qu'ils ne cessent de faire pour restituer h la langue de nos pkres le 
respect et le prestige qui l'entouraient autrefois; nous applaudis- 
sons de gran coeur 8 leurs succks, mais voilh, par rapport h eux, no- 
tre unique r¿3le, notre seule prétention. Nous sommes catalans, nous 
volulons rester catalans, oui; mais nen perdre, sans nen sacrifier de 
nostre glorieux titre de Fran~ais que nous soutiendrons, s'il le fa- 
llait encore, ce qu'a Dieu ne plaise, comme l'ont soutenu toujours 
les Rousillonnais, soit au col de Banyuls, soit h Peyrestortes, et, 
plus récenment h Beaune-la Rolande et á Villersexel. [...I Cette lan- 
gue comaissons-la, et nous cesserons de la méprisser, et nous en 
apprécierons la richesse, nous en sentirons la force et l'éloquence, 
nous en gofiterons la doceur, nous en admirerons les beautés mer- 
veilleuses répandues h profusion dans des oeuvres destinées h la 
rendre impérissable. 
No sabem si per voluntat prbpia o a insthcies de Pepratx, Jacint Verdaguer en- 
vi8 a aquest concurs de 1886, el fragment de Canigó, ccLos dos campanars*: <<Au 
chantre immortel de 1'Atlantide et du Canigou nous devons cette année le plus bel 
éclat de nostre concours de poesie catalane. C'est Verdaguer qui nous a envoyé, 
tout comme un pokte ordinaire, l'ode intitulée "Los dos campanars">>. Després de 
comparar Verdaguer amb un Tasso o un Milton, de cantar les excel.lkncies de la 
seva producció, d'anomenar-10 poeta del Rosselló per haver fet aquest dihleg entre 
els dos campanars de Sant Miquel de Cuixh i Sant Martí del Canigó, explica que tot 
i que el poema fou enviat sense nom, amb una plica, el jurat s'adonh ben aviat del 
valor de la composició i de qui era el seu autor. Aixb crea disensions entre els mem- 
bres comissionats del jurat perquk la seva composició ofegava el valor de totes les 
altres. A la fi declaren el poema fora de concurs i li atorguen com a premi de con- 
solació una corona de llorer. Els membres del jurat passen a debatre entre les altres 
quinze composicions enviades quina era la millor. Donen el premi ccex aequon a 
L'Espigolera de Manel Ribot i Serra, pega d'un obscur poeta de Sabadell i ccLos 
companys de l'home* d'Apel4es Mestres. Vegeu en paraules de Pepratx, la injusta, 
al meu parer, decissió del jurat que en el seu parlament, no queda prou ben justifi- 
cada: 
La Comission a été plus embarrassée pour assigner i cette compo- 
sition un rang qui E t  en rapport avec son mérite et avec la grande 
personalité de son auteur. 
Le prix unique, dont elle pouvait disposer, était loin de suffire. 
D'un autre cBté, ce prix était réclamé par d'autres pieces, sans con- 
tredit tres belles et tres poetiques, qui la Commission aurait été for- 
cée de laisser sans récompense, ce qui eiit constitut & ses yeux une 
véritable injustice. Elle a donc, i l'unanimité, décidé de mettre et 
de déclarer hors de concours l'oeuvre de Don Jacinto Verdaguer et 
de décemer au grand poete une couronne de laurier, comme le seu1 
hommage digne de lui mbme. 
En la segona edició de Canigó publicada el 1901, Verdaguer restituí al seu lloc, 
l'epíleg elegíac ccLos dos campanars>>, compost el 1880. Aquesta ccpedra sobreras 
que cau fora del llibre, fou presentada al concurs perpinyanenc el 1886, quan el lli- 
bre surt impres a finals de 1885, amb data de 1886. Sempre dins del terreny de les 
hipbtesis més o menys raonades, ¿Verdaguer es guardaria un poema unitari, acabat 
i rodó per a presentar-10 a concurs, fora de 1'8mbit del llibre? El text ja figura en un 
esborrany de 1880 de la Biblioteca de Catalunya.24 
¿Fou aquesta causa la presentació del poema a concurs, a mans d'un Verdaguer 
que volia triomfar al Rosselló, una de les que retardi la seva inclusió del poema en 
forma de llibre? Ricard Torrents quan vol explicar-se el context de ccLos dos cam- 
panars* dintre de la genesi de Canigó,25 aporta uns arguments d'ordre més intern. 
Recorda, entre altres fets, la publicació de l'elegia a aLa Veu del Montserrat,,, la in- 
clusió del poema al volum Pdria, de 1888, i la reincorporació el 1901 a Canigó, 
amb aquestes paraules: ccses estrofes foren les primeres que escriguí de la llegenda 
canigonenca: després 10 plan s'engrandí i es quedaren a fora de l'edifici i arracona- 
des com una pedra sobrera. Més en aquesta edició les hi poso com un Epíleg. 
Sense voler contradir les paraules del mateix Verdaguer i la tesi de Torrents, 
vull defensar una tesi més emotiva. La presentació del poema a Perpinyi té un va- 
lor emblemitic i sentimental molt intens, que no ha estat suficientment remarcat. 
On millor podia presentar un poema, és en terres rosselloneses, ja que així lliga als 
catalans del nord i del sud en una mateixa idea renaixentista. Enlloc com al 
Rosselló podia interessar tant la glorificaci6 d'aquesta obra mestre, el diiileg entre 
els dos campanars de Sant Martí del Canigó i Sant Miquel de Cuixa que narra els 
orígens de Catalunya, el seu lligam amb el Rosselló, a mans d'un poeta reconegut 
24. Ms. 375-111. Respecte a les relacions entre Verdaguer i Pépratx, consulteu el manuscrit 
núm. 113 de la Biblioteca de Catalunya. 
25. Sobre Canigó i el tema de <<Las dos campanars*, vegeu l'estudi de Ricard TORRENTS, 
aContribuci6 a l'estudi de la gknesi de Canigó de Verdaguer,, Anuari Verdaguer 1987 p. 71- 
98. 
desdoblat en eclesihstic, que sap que té un paper predominant en la Renaixenqa ca- 
talana. D'altra banda, Justí Pepratx, el seu traductor i amic, és el president del cer- 
tamen que valora l'obra amb aquestes paraules: 
Le pobte Verdaguer, qu'il serait plus juste d'appeler notre pobte, le 
potte du Roussillon, qu'il a chanté comme jamais potte ne 1'9 fait, 
a pris encore pour sujet de son ode, deux de nos grands débris d'un 
autre Lge: le clocher de Saint Martin du Canigou et celui, qui sub- 
siste encore, des deux génats de pierre s'elevant autrefois au-dessus 
de la superbe abbaye de Saint Michel de Cuxa, dans la vallée de 
Codalet. 
A ces divers titres, l'ode envoyée h notre concours par Verdaguer nous 
est on ne peut plus précieuse et nous devons Ctre fiers de pouvoir ins- 
crire une telle oeuvre dans les annales littéraires de notre Société. 
No he pogut trobar aquest text pobtic enviat al certamen entre els papers de la 
Societat, ni tampoc els originals manuscrits dels concursos de poesia, ni la corres- 
pondbncia o les actes del jurat. És uns llhstima que tota aquesta documentació cata- 
lana del concurs de poesia no aparegui entre la paperassa que he vist del seu tra- 
ductor i amic del Rosselló. 
Sobre l'elegia de ctLos dos campanars>> i la seva problemhtica, a més d'haver-hi 
la reinterpretació ja esmentada de Ricard Torrents,26 potser la més coneguda, incloc 
en aquest treball la de Pinyol-Farrés," després que aquests dos estudiosos analit- 
zessin la correspondbncia creuada entre Tolrh i Verdaguer. Aquest anhlisi obre no- 
ves perspectives sobre la inclusió del poema <CLOS dos campanars>>, en un apbndix a 
la traducció francesa de Canigó, tot i que alguns arguments encara ens semblen poc 
explícits. Ens manquen algunes lletres perdudes de Verdaguer a Tolri per tenir el 
trencaclosques complet. De la correspondtncia conservada se'n desprtn que 
Verdaguer doni detalls a Tolri, en una epístola avui perduda, dels veritables motius 
de l'exclusió. Encara en una lletra del 3 de marq de 1888, Tolri li demana més acla- 
riments sobre aquest tema. El seu traductor que a ben segur coneixia aquesta obra 
en haver guanyat un premi a Perpinyi, tenia interbs per incloure-la a la fi de la tra- 
ducció que preparava de Canigó, al costat de <<La Corona,, un poema escrit en 
agraiment, quan li concediren el premi esmentat. 
Encara que no hi havia tradició d'editar les obres guanyadores, tampoc no s'en- 
tén com aquesta vegada, davant d'una obra de tanta consideració Justí Pepratx, tra- 
ductor, m i  dreta de la societat en representar l'ala catalanista i compromesa, i amic 
fidel, no va editar o no pogué incloure aquests poemes de Verdaguer en el següent 
butlletí de la Societat. La Veu de Montserrat, s'afanyi a reproduir el poema després 
que fou premiat a Perpinyi (1- 1- 1887). 
Pel que sembla, Verdaguer, en un primer moment, judicava eLos dos campa- 
nars>>, com a obra massa local, cenyida només a la realitat rossellonesa. Tolrh pot- 
26. Ricard TORRENTS. op. cit. 
27. PINYOL TORRENTS, Ramon i FARRBS, Pere. Op. cit. p. 89-90. L'cAvant-Proposa de 
Josep Tolrd de Bordas a Canigó, i altres crítiques coetanies, <<Anuari Verdaguer*, 1990. Vic: 
Eumo, 1991, p. 89-99. 
ser va encarregar-se de desfer aquest perjudici, convencent-10 que no era així. Quan 
Tolri avanGa als designis de Verdaguer i reincorpora l'elegia al poema, el sentit de 
caestablir,,, fa creure com bé assenyalen Pinyol-Farres que Verdaguer cta bien vou- 
lu nos autoriser i rétablir cet <cÉpilogue des Deux clochers>>, i que aixi restava ben 
fixat el lloc definitiu que li pertocava dintre de l'organització del poema. Epíleg 
que, d'altra banda, no surt en la traducció castellana del comte de Cedillo en 1898, 
possiblement perqub Verdaguer no va controlar de prop la seva gestació. 
En el concurs literari de 1891 hi hagué també una gran presbncia de poetes ca- 
talans. S'institucionalitza aixi un concurs de poesia francesa i un altre de poesia ca- 
talana: 
c<Notre section devint plus ambitieuse. Elle voulut faire écho i la 
grande voix du pobte Verdaguer, d'au-deli les monts, qui chantait 
magnifiquement nos Pyrénées dans le langage de nos psres. 
Un concurs catalan fut inaguré. De la grande irruption de 1'Espag- 
ne, en poésies del notre idiome, -bien plus profitable, soit dit en 
passant, que celle de ses vins. 
--Ce fut un beau moment d'enthousiasme reconnaissant pour nos 
veilles cantilbnes et légendesn.28 
Amb posterioritat a la presbncia de Verdaguer al Rosselló, tot i les bones inten- 
cions d' afavorir el conreu de la poesia catalana, M. Léon Fabre, arxiver i secretari 
del concurs que, com hem vist, passava per anticatalanista declarat i militant, amb 
les seves declaracions toma a afegir llenya al foc.Desitja el secessionisme lingüís- 
tic interessat entre el catali del Principat i el dialecte rossellonbs ja molt deturpat. 
Aspira a fer del catali i del rossellon&s, dues llengües distintes per aprofundir aixi, 
encara més, en la dialectalització del rossellonbs i el seu acantonament, sense la 
saba vivificadora del catali del Principat: 
Mais cette ardeur excessive n'était pas feu qui dure. Il fut aisé de s'apercevoir 
bient6t que le catalan d'Espagne n'avait ni mCme vocabulaire, ni m&me grammaire 
que notre vulgaire catalan rousllomais. La comission d'eamen se récusa peu B peu. 
Faute de juges suffisants i1 fallut ne plus appeler de justiciables>>.zg 
Conclusions 
Digressions de banda sobre una llengua oficial, el franc&, amb tots els mitjans 
de comunicació i d'ensenyament al seu abast, allb que volia explicar ara i aquí, era 
la troballa de la traducció francesa de Roser de tot l'any. També aporto noves dades 
sobre la relació de Verdaguer amb el seu principal traductor Justí Pepratx, sense 
perdre de vista la problemitica residual de la llengua i la literatura catalanes al 
Rosselló a final del segle XIX. Verdaguer vol contribuir també a enaltir el prestigi 
del certamen poktic de la (<Societat Agrícolan amb la presentació a concurs de l'e- 
píleg de Canigó, Los dos campanars. 
28: Butlletí ... op. cit., vol. 33, 1892, p. 38. 
29. M. Leon FABRE. Rapport sur le concours lr'ttéraire, 1892, op. cit, p. 38-39 
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